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PANDUAN TEKNIS 
WORKSHOP PENGEMBANGAN WEBLOG DOSEN  
 
PENDAHULUAN 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tahun 2010 meluncurkan alokasi program dan 
anggaran WCU untuk 8 (delapan) PT di Indonesia (termasuk Undip) sebagai insentif atas 
pencapaian menjadi 200 besar tingkat Asia dan 500 besar Dunia yang diharapkan dapat 
mempertahankan dan meningkatkan reputasi akademiknya di tingkat internasional. 
Sebagai salah satu upaya peningkatan reputasi akademik tersebut di atas, Universitas 
Diponegoro telah menyusun kegiatan Improvement Diponegoro University Website yang meliputi 
: (1) Workshop Pengembangan Weblog Dosen, (2) Workshop Undip Institutional Repository, (3) 
Workshop Website Bilingual (English version) dan (4) Workshop Pengembangan Website Jurnal 
Ilmiah 
Peningkatan jumlah sitasi terhadap Universitas Diponegoro dapat ditingkatkan melalui  
aksesibilitas weblog Dosen di lingkungan UNDIP. Peningkatan aksesibilitas weblog dapat 
ditunjang oleh penyedian artikel-artikel yang bermanfaat bagi masyarakat di weblog Dosen 
tersebut. Hal ini dapat ditandai dengan jumlah artikel yang didownload dan jumlah sitasi di 
Google Scholar dan SCOPUS 
Kemampuan dan komitmen masing-masing Dosen di lingkungan UNDIP dalam mengelola 
weblog masing-masing dosen menjadi kunci utama keberhasilan diseminasi informasi melalui 
media internet salah satu Agenda utama yang menjadi kunci keberhasilan peningkatan 
aksesibilitas adalah: (1). Pengisian konten weblog yang lebih intensif, (2). Standarisasi weblog, 
dan (3). Pengenalan website kepada mesin pencari. 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Workshop Pengembangan Weblog Dosen ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas Weblog 
Dosen dalam rangka menaikkan menjumlah sitasi terhadap Universitas Diponegoro. 
Ruang lingkup / cakupan kegiatan ini adalah para Dosen di lingkungan Universitas Diponegoro:  
JADWAL PELAKSANAAN  
Workshop Pengembangan Weblog Dosen dilakukan secara bergilir on site di tiap Fakultas/Unit 
sesuai jadwal yang sudah ditentukan mulai tanggal 20 Juli s.d. 30 Juli 2010, sebagaimana jadwal 
terlampir. 
BIAYA  
Biaya pelaksanaan Workshop Pengembangan Weblog Dosen dibebankan kepada anggaran 
RM/APBN DIPA Universitas Diponegoro Tahun 2010, yang meliputi : 
- Honorarium (Instruktur, Asisten, Sekretariat, Koord. Lapangan dan Petugas Teknis) 
- Uang lelah peserta 
- Konsumsi 
MEKANISME PELAKSANAAN 
Beberapa hal terkait dengan mekanisme pelaksanaan dapat dijelaskan sebagai berikut : 
Akomodasi dan Konsumsi  
1. Peserta workshop akan diberikan uang lelah 
2. Konsumsi (snack dan makan siang) workshop akan ditanggung oleh universitas, fakultas 
melalui koordinator lapangan dimohon kerjasamanya untuk dapat membantu penyediaannya, 
kemudian kuitansi pembelian akan diganti oleh universitas. Mekanisme lebih rinci akan 
dikoordinasikan lebih lanjut antara Tim Universitas dan Koord. Lapangan. 
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Tugas dan Tanggung Jawab : 
1. Tim Universitas (Instruktur,  Asisten, Sekretariat) 
- Instruktur  : memberikan materi Workshop Pengembangan Weblog Dosen 
- Asisten  : membantu instruktur dalam penyajian materi dan pendampingan pembuatan 
weblog dosen 
- Sekretariat : melaksanakan tugas administrasi pelaksanaan Workshop Pengembangan 
Weblog Dosen. 
2. Tim Fakultas (Koordinator Lapangan, Petugas Teknis) 
- Koor. Lapangan : menyiapkan ruang/lab. komputer  beserta perlengkapannya yang akan 
digunakan untuk workshop, melakukan koordinasi internal di tingkat fakultas 
untuk konfirmasi peserta yang akan mengikuti kegiatan workshop, 
melakukan koordinasi dan melaporkan kesiapan ruang/lab. komputer , 
jumlah peserta kepada tim universitas, menyampaikan laporan kegiatan 
kepada universitas. 
- Petugas Teknis : membantu koordinator lapangan, instruktur dan asisten dalam hal 
kesiapan perlengkapan wrokshop dan kehandalan jaringan internet di 
ruang/lab. komputer  selama berlangsungnya kegiatan workshop. 
 
Spesifikasi Peralatan/Perlengkapan Workshop : 
1. Ruang/Lab. Komputer yang digunakan harus terkoneksi dengan internet (LAN atau hotspot) 
dan nyaman digunakan untuk ± 50 orang pengguna/user. 
2. Selama kegiatan workshop, masing-masing peserta menggunakan Komputer/Laptop yang 
terkoneksi dengan internet 
3. Peserta membawa data yang akan dimasukkan kedalam weblog, misalnya : curiculum vitae, 
bahan-bahan presentasi kuliah (dalam bentuk file PDF, PPT, atau DOC), data karya ilmiah, 
penelitian, publikasi, dll. 
SUSUNAN ACARA WORKSHOP 
Susunan acara workshop (tentatif) sebagai berikut : 
WAKTU  ACARA  PEMBICARA/PEMANDU 
08.30 – 09.00 WIB Registrasi Peserta Koord. Lapangan, Sekretariat 
09.00 – 09.10 WIB Laporan Panitia Ketua/Wakil Ketua/ Ketua Bidang 
09.10 – 09.30 WIB Pengarahan dan Pembukaan  Pejabat Fakultas 
09.30 – 12.00 WIB Materi Weblog Dosen  
(Teori dan Praktek) 
Instruktur, Asisten, Petugas Teknis 
12.00 – 13.00 WIB Istirahat / ISHOMA 
13.00 – 15.00 WIB Materi Weblog Dosen (Lanjutan) 
(Teori dan Praktek) 
Instruktur, Asisten, Petugas Teknis 
15.00 WIB Penutup Pejabat Fakultas 
 
HASIL KEGIATAN 
Setelah selesai mengikuti kegiatan workshop, masing-masing peserta diharapkan mempunyai 
akun/alamat weblog dosen yang akan terus diupdate secara rutin, sehingga akan menambah 
jumlah sitasi Undip. 
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